




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No  Name  Organization  Title 
1  Marie‐Helene Dabat  Agrinatura  Researcher/ Economist/ Project Director 
2  Enock Kikulwe  Bioversity International  Economist 
3  Cara Raboanarielina   CRS  Regional Tech. Advisor – Agriculture and 
Livelihoods 
4  Haile Dolango Segaro  CRS  Market Systems/Value Chain Advisor 





7  Girma Kassie  ICARDA  Agricultural Market Economist, 





10  Karl Rich  ILRI  Principal Scientist ‐ Policy, Trade and 
Value Chains 
11  Steve Staal  ILRI  Programme Leader ‐ PIL 
12  Iddo Dror  ILRI  Head of Capacity Development 
13  Neza Skorc  ILRI  CapDev Consultant 
14  Annet Mulema  ILRI  Social Scientist ‐ Gender 
15  Alan de Brauw  IFPRI  Senior Research Fellow 
16  Sarah Mayanja  International Potato Center  Research Associate 
17  Adebabay Mengist  SNV  Project Manager 










22  Blessings Botha  World Bank  Agricultural Economist 
23  Willem G. Janssen  World Bank  Agricultural Specialist 
24  Bekuretsion Fetene  World Vision  Livelihood and Nutrition Technical 
Program Head 
 
